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MOTTO 
 
 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatukaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar Ra’d:11). 
 
 Lebih baik menjaga mulut anda tetap tertutup dan membiarkan orang lain 
menganggap Anda bodoh, daripada membuka mulut anda dan menegaskan 
semua anggapan mereka (Mark Twain). 
 
 Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada 
sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap 
kesempatan dan selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan (J. Sidlow 
Baxter). 
 
 Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
adalah cara gembira menuju kegagalan (Mario Teguh). 
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ABSTRAK 
 
MUATAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER 
(Analisis Isi pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Karangan 
Saptono yang Digunakan di SMP Negeri 3 Kartasura, Kecamatan  
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011) 
 
Bastian Wijayanto, A220080080, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, xix + 234 Halaman (Termasuk Lampiran) 
 
Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan muatan pendidikan 
karakter dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII karangan Saptono 
yang digunakan di SMP Negeri 3 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011. 2) Untuk menggambarkan pelaksanaan penanaman pendi-
dikan karakter dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 
VII di SMP Negeri 3 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011.  
Penelitian ini menggunakan sumber data keadaan benda bergerak dan tidak 
bergerak yaitu buku PKn Kelas VII karangan Saptono, berupa orang yaitu kepala 
sekolah, guru PKn, guru agama, guru bimbingan konseling dan siswa. Teknik 
pengumpulan data menggu-nakan metode mengkaji dokumen/ simak, observasi 
dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua macam triang-gulasi yaitu, 
pertama trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari kepala sekolah, guru 
PKn, guru agama, guru bimbingan konseling, siswa dan dokumen berupa buku 
PKn. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari 
hasil mengkaji dokumen/simak, observasi dan wawancara. Metode penelitian ini 
menggunakan teknik analisis interaktif dengan analisis isi. Analisis interaktif 
dengan analisis isi digunakan untuk memban-dingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan mengkaji dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Muatan pendidikan karakter 
yang terkandung dalam buku ajar PKn Kelas VII karangan Saptono yang 
digunakan, sudah sesuai dengan Kurikulum dan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar (SKKD) PKn, nilai-nilai karakter yang termuat dalam buku 
ajar PKn Kelas VII karangan Saptono meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, 
demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi dan 
tanggungjawab ; 2) Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Kartasura, 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dilakukan bersamaan dengan proses 
pembelajaran PKn oleh guru PKn, selan itu pelaksanaan pendidikan karakter juga 
dilakukan diluar kelas dalam lingkungan sekolah. 
Kata kunci: Muatan Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pendidikan 
PKn. 
Surakarta, 20 Maret 2012 
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